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The 
Clemson Agricultural College 
of 
Clemson, South Carolina 
OFFICIAL PROGRAM 
Graduating Exercises 
January 29, 1949 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
• 
Commencement Marshals 
William Province Roberts, Chief Marshal 
Arthur James Banks 
John Dwight Bell, Jr. 
William Elliott Darby 
George Cochran Fant, Jr. 
Sam Evans McGregor 
Alexander Harrison McLaurin 
Charles Neal Still 
Graduating Exercises 
SATURDAY, JANUARY 29, 1949 
11:00 A.M. COLLEGE CHAPEL 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as seniors march in) 
INVOCATION 
The Reverend E. Wannamaker Hardin 
DUO PIANO SELECTION 
Blue Danube Waltz ---------------- Johann Strauss 
ADDRESS TO GRADUATING CLASS 
The Honorable George Warren, Class of 1908 
Senator from Hampton County 
President of South Carolina Bar Association 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
President R. F. Poole 
SONG BY AUDIENCE 
"Alma Mater" 
BENEDICTION 
The Reverend Emmet Gribbin 
(Audience will please remain seated as graduates march out) 
(Music by Mr. and Mrs. Hugh H. McGarity) 
Candidates for Degrees 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agriculture--Agricultural Economics Major 
John Frederick Alexander, Sr. __ Anderson 
Charles Pruette Blankenship, Jr. 
- ------------------------- Fort Mill 
James Duffie Duncan, Jr. ------- --- Loris 
John Robert Shillinglaw -------- Sharon 
Kenneth Edwin Stuck --------- - Pomaria 
Agriculture--Agronomy Major 
Gilbert Anthony Allen, Jr. 
------- --------- --- Franklin, Tenn. 
Richard Lucas Baird - ------ - Darlington 
Eudell Max Caldwell - - - --- Spartanburg 
William Luther Haltiwanger 
--------- --- --- ----- Little Mountain 
John Percy Jackson - - - - - ------ - - Sumter 
Lewis Wesley James --- ------ Anderson 
*Walter Henry Jenkins - -------- - - Kline 
*Steve Lund -- - ---- - - - --- Exeland, Wis. 
Joseph Frederick Mason ____ Westminster 
Julian Guess Reames - - - ---- Bishopville 
Luther Bryant Shelley ------ - --- Mullins 
Marion Wilmouth Sullivan - - --- Laurens 
Smith Worley, Jr. ----- --------- Windsor 
Agriculture-Animal Husbandry Major 
William DuPreo Atkinson __ _____ Mullins Soloma n Legare Hay, Jr. ___ Johns Island 
Mavis Eaddy Cagle - --------- Andrews Norman Wheeler Patterson __ ___ Saluda 
*Johnston Lee Crapse ------------ Estill Horace C. Pepper ------------ - - - Easley 
John Grier Dinkins, Jr. - ------- Manning Nathan Ray Sites __________ White Rock 
Ira Madison Estridge - - ------ Lancaster James Allen Smith - - - - - - - - ---- Mullins 
Laurens Wilson Floyd ________ Manning Gallman Stuckey ----- ------ Bishopville 
William Wylie Gaston, III ---- Richburg Wilson Carlisle White, Jr. - ----- Chester 
James Whitfield Gilliam, Jr. __ Abbeville John Frederick Wise - - ------ McCormick 
James Everett Yonce, Jr. ------ Johnston 
Agriculture-Dairy Major 
James Everett Pettigrew ------------ Iva Walter Allen Smithwick ------ -- Chester 
Agriculture-Horticulture Major 
George Evans Huie!, Jr. --- - - --- Trenton James Suddath Pagel, Jr. - ------- Greer 
James Fay Lyles ---- ------- - Winnsboro *John Henderson Rodgers --- - Charleston 
David Clyde Settle -------------- Inman 
Agricultural Engineering 
Grover Watson Brown, Jr. __ Hickory Grove Joseph Wynans McCown -------- Dalzell 
Paul Matthew Garvin, Jr. ___ Greenwood Charles Mann McMillan, Jr. - ---- Mullins 
Joseph Mason Gaston -------- -- Duncan Warren Drummond Pearson ___ Woodruff 
Robert Edward Hanvey __ ___ McCormick Charles Edward Severance - - Darlington 
Mark Hafner Kirkpatrick, Jr. --- - - -- Clio Hugh Monroe White ---- Charlotte, N. C. 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sciences 
*David Houser Banks, Jr. __ St. Matthews 
Theo Everett Boliver ---- ------ Columbia 
James Marion Brown ____ Mountain Rest 
Joe Alexander Dalton ----- --- - -- Seneca 
Raymond Evans Davenport, Jr. 
- ------ - -------- - ------ Williamston 
James Morrow Hemminger, Jr. __ Willington 
Jones Thomas Hunter, Jr. -------- Marion 
Steve Andrew Ivey __ _ Downers Grove, Ill. 
John Wesley Langford, Jr. __ _ Ridgeland 
Walter Marion Patrick, Jr. _______ Ruffin 
Wendell Hugh Thomas ------ Greenville 
*William Andrew Wood ____ Greenwood 
General Science 
Alfred Cary Cox ---------- Dawson, Ga. 
Industrial Physics 
•Leon Haynsworth Robinson, Jr. __ Greenville 
Pre-Medicine 
1.unes Earle Barnett ----------- Marietta Julius Ray Ivester ------------ Walhalla 
Leo Edwin Kirven , Jr. - ---- --- Pinewood 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Chemiatry 
Hampton Massey Smith ------- Rock Hill 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Architectural Enqineerinq 
Baxter Lindsey Crawford ------- Chester Robert Avery Kilgo ------------ Laurens 
Thomas Dudley Stewart _____ Greenville 
Architecture 
John Nicoll Cooper__ Washingtonville, N.Y. 
Robert Elijah Farmer ---------- Anderson 
Powell Brooke Harrison, Jr. __ st. Matthews 
John Walter Inabinet, Jr. ------ Bowman 
Kenneth Bruno Koehler __ Louisville, Ky . 
Joseph Alison Lee - - - - - ----- Greenwood 
James Monroe Meares ----- ---- - Nichols 
Robert Walter Nicholson ___ Orangeburg 
John William Thompson - - - ---- Williston 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING DEGREE 
•John Harold Adams ----- --- Greenville 
Albert Clay Bruce - - ------------ Seneca 
Victor Baber Caldwell - - - - -- Blacksburg 
Richard Dula Campbell ___ Spartanburg 
Dumond Fosler Chalker 
--------------- South Orange, N. J. 
Albert Jackson Coleman, Jr. _____ Saluda 
•stratton Aleck Demosthenes __ Beaufort 
Daniel Ha rley Gaulden, Jr. ___ Rock Hill 
Dallis Clifford Jones, Jr. ------- Barnwell 
Tom Arnall Martin --------- Griffin, Ga. 
Ernest William Merck ----- ----- Centra l 
James Donald Rivers --- ---- Chesterfield 
John Adams Rollison, Jr. __ Waycross, Ga. 
Henry Denning Salter, Jr. ____ Walterboro 
Earle Pitman Seay ______ Moncks Corner 
Lawrence Donald Sherer, Jr. __ Greenville 
Alan Matthew Tew kesbury, III __ Aiken 
James Kenneth Timmons ------ Piedmont 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING DEGREE 
••waiter Lee Ball -------------- Laurens 
Easley Bruce Barton -------- Winnsboro 
John Arthur Cappeller, Jr. __ Chicago, Ill. 
•Fred John Cappelmann, Jr. ___ Beaufort 
Arthur James Carraway __ Timmonsville 
•virgil Waddell Cauthen ____ Greenville 
Wayne Henry Chapman ------ Pied mont 
Virgil Gentry Davis ---------- Greenville 
Sidney Bryan Geddings, Jr . ___ Wedgefield 
•christopher Columbus Hind man, III 
--------- --------- ------- Greenville 
James Edwin Hunter, III ______ Columbia 
John Marvin Hutch ings, Jr. 
-------------------- Norwood, Ohio 
Joseph Alvin Mahaffey ------- Lancaster 
•Benjamin Rudolph Neely, Jr. __ Rock Hill 
Jack Ezell Ouzts ------ --------- Callison 
Bryan Jaudon Perry, Jr. ------ Ridgeland 
Roy Markus Rochester ---- - - - Walhalla 
William Frank Rochester - - - - - Walhalla 
Edmund Phillip Simpson ----- Greenville 
Hugh Charles Smith ---- Oakland, Calif. 
George Cullen Wrigh t ---- - - -- Anderson 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING DEGREE 
Carl Edward Buck, Jr. _______ Greenville 
James William Cooper ----- Spartanburg 
Clyde Duncan Cox ___________ Walhalla 
•Archie Shaw Dargan, Jr. ___ Darlington 
Stephen Paxson Darlington, III 
-------- --------- - - - - -- Mt. Pleasant 
Harry Love Dunlap, Jr. ------- Rock Hill 
Douglas Carson Edwards __ Fountain Inn 
Mark Day Harris, Jr. ____ La Grange, Ga. 
Harlan Harold Herber __ Bethlehem, Pa. 
Wesley Glenn Holcombe ----- Greenville 
Charles Hardy Ingram _______ Hartsville 
Albert Broadus Kitchen, Jr. __ Augusta, Ga. 
Elias Sam Latte _____________ Charleston 
Thomas Jennings Long ---------- McColl 
Joseph Robert Mackay ------ Orangeburg 
Rufus Michael Monts, III 
------------------ Sandersville, Ga. 
Richard Esten Norwood _____ Greenwood 
Marion Venson Poole ------ Ware Shoals 
William McGinn Porter, Jr. 
------------------ Charlotte, N. C. 
William Fishburne Ravenel, Jr. 
-------------------- Sanford, Fla. 
Ryan Bruce Salley __________ Orangeburg 
Daniel Sosa, Jr. --------- San Juan, P. R. 
Walton Murph Stephens, Jr. __ Abbeville 
Joseph Augustus Tolbert, Jr. __ Greenville 
William Franklin Wannamaker 
Columbia 
William Earl West ---------- Greenville 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
"'James Leslie Heaton - - - - ---- Anderson George Marks Moisson, Jr. ___ Greenville 
Joe Ernst Spearman __ Chattanooga, Tenn. 
Textile Engineering 
George Herman Ashley ___ Ware Shoals Leo Fisher - ---- - ----------------- Belton 
Carroll Smith Barnwell ------ Macon, Ga. Robert Franklin Hawthorne ___ Due West 
Leonard Furr Dixon --------- Greenville Harold Richard Hoke ____ Newton, N. C. 
Textile Manufacturing 
William Earl Ashley ----------- Donalds 
John B. Black -------------- Honea Path 
Frederick Townsel Coker, Jr. __ Columbia 
Ernest Lewis Davis -------------- Pelzer 
Winfred Page Enloe, Jr. __ Roanoke, Ala. 
Steven Epps ------------------ Fort Mill 
George Richard Erkes ________ Rock Hill 
Lucius Eubanks, Jr. -------- Graniteville 
Hugh Bradley Foster ______ Spartanburg 
*Winford Huiell Frick -------- Newberry 
William Perry Gill, Jr. -------- Rock Hill 
Robert Heyward Hammett ____ Newberry 
Frank William Ix, Ill __ Charlottesville, Va. 
James Ralph Johnson ------- Greenville 
Furman McCravy League ------- Easley 
Charles Robison, Jr. -------- Enka, N. C. 
Eddie Watson Seigler, Jr. ___ Greenwood 
Richard C. Self, Jr. __________ Greenville 
Harris Eugene Thompson ___ Honea Path 
Archie Thomas Wilbanks ------ Laurens 
SCHOOL OF VOCATIONAL EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Vocational Agricultural Education 
Purvis Hobson Bedenbaugh, Jr. __ Leesville James Robert Miller ------- Erwin, Tenn. 
Carroll Newsom Gulledge __ Mt. Croghan Harold Radcliffe Pate --- ------- Cassatt 
Claude Ervin Langston ---- Timmonsville John Wallace Pettigrew ______ Edgefield 
Luther Legree Lewis --------- Leesville Leonard Darrell Reynolds __ Timmonsville 
Robert Harold Mason ----- Pacolet Mills Wendell Reed Sease ---- Titusville, Fla. 
Ted Caston Melton, Jr. ----- Chesterfield Ivy Smith, Jr. ------------------ Pickens 
Industrial Education 
Paul Daniel Hull ---------- Westminster 
Victor Garnett McDaniel __ Bennettsville 
•With honor 
With high honor 
Lewis Vernell Morgan __ Albemarle, N. C. 
Paul Tewkesbury ---------------- Aiken 
ALMA MATER 
Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
-A. C. CORCORAN, '19 
